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II. Sumilla de la asignatura
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de explicar e interpretar las propiedades, 
distribución y circulación del agua en el suelo, subsuelo y en la atmósfera. 
La asignatura contiene: Introducción. Hidrometeorología. Evaporación y transpiración. 
Precipitación. Infiltración. Hidrogramas. Escorrentía. Inundaciones. Mediciones de descarga. 
Encausamiento de inundaciones. Aguas subterráneas. 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de desarrollar un proyecto que le permita evaluar 
los flujos de agua y la regulación de descargas para el adecuado pronóstico y evaluación de los 




IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Conceptos básicos de la hidrología con sus elementos 
principales 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los principios básicos 
de la hidrometeorología, cuenca hidrográfica y la problemática del agua. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La problemática del agua 
 Principios básicos de la 
hidrología 
 Hidrometeorología 
 La cuenca hidrográfica y su 
geomorfología 
 Analiza los principios básicos 
de la hidrología. (Legislación 
Recursos Hídricos) 
 Identifica las zonas climáticas 
de vida del Perú. 
 Analiza los componentes y 
morfología de la cuenca 
hidrográfica. 
 Demuestra inquietud por la 
investigación y búsqueda 
de información adicional. 
Instrumento de 
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Conceptos básicos de la hidrología con sus elementos 
principales 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar variables, 
elementos hidrológicos y los principios de precipitación, tormenta y 
evaporación. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Precipitación 
 Análisis de tormentas 
 Análisis probabilístico de la 
precipitación total anual y la 
descarga media anual 
 Evaporación 
 Delimita cuencas 
hidrográficas en las cartas 
nacionales y en las de 
precipitación. 
 Identifica los tipos de 
tormenta, también las 
variables y tipos de la 
precipitación. 
 Identifica los elementos que 
intervienen en la 
evaporación 
 Demuestra inquietud por la 
investigación y búsqueda 
de información adicional. 
Instrumento de 
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Estadísticas hídricas y simulación de flujos de agua I Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los métodos para 
evaluar la evapotranspiración, infiltración, escurrimiento superficial y las 
máximas avenidas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Evapotranspiración 
 Infiltración, intercepción y 
detención superficial 
 Escurrimiento superficial 
 Máximas avenidas 
 Analiza los elementos y 
plantas que intervienen en 
la evapotranspiración. 
 Identifica los suelos y 
texturas que determinan la 
infiltración y diferencia los 
elementos de la infiltración 
superficial. 
 Analiza los elementos del 
escurrimiento superficial. 
Estaciones hidrométricas. 
 Muestra disposición 
favorable por la 
valoración de la 
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Estadísticas hídricas y simulación de flujos de agua II Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de desarrollar un proyecto que 
le permita interpretar los métodos para evaluar la regulación de descargas 
de los embalses, aguas subterráneas, y así aplicar modelos digitales para la 
clasificación de los recursos hídricos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Regulación de descargas 
 Aguas subterráneas 
 Modelo digital de cuencas 
hidrográficas. Metodología en 
la clasificación de recursos 
hídricos por Otto Fasteter 
 Presentación y exposición de 
trabajo final, estudio 
hidrológico de la subcuenca 
hidrográfica de la región 
 Identifica los tipos de 
avenidas en nuestra región. 
 Calcula avenidas de los ríos 
principales. 
 Analiza el modelo digital de 
cuencas hidrográficas, según 
Fasteter. 
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Los contenidos y actividades propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia teórico - práctica, 
las diferentes sesiones de aprendizaje estarán enmarcadas en lo inductivo y deductivo y analítico 
sintético. Las técnicas empleadas serán las expositivas, dialogadas, trabajos individuales y grupales. 
Las estrategias que se emplearán son de diversos tipos de textos que permitirán el análisis 
concienzudo de las diferentes situaciones reales de la asignatura. 
Se utilizará en la modalidad a distancia el chat y el foro a través de la plataforma virtual de la 
universidad u otro medio virtual. Así mismo los estudiantes realizarán trabajos en pares (tándem) y en 
equipos propiciándose la investigación bibliográfica, de campo, vía internet, la consulta a expertos, 
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Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo 
20% Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evaluación 
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
VI.2. Modalidad semipresencial
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo 20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 Unidad III 
Rúbrica de evaluación 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades 
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
